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Fǿř İmměđįǻțě Řěŀěǻșě Jǻňųǻřỳ 25, 2017
Țħě Ẅħįțě Ħǿųșě
Ǿffįčě ǿf țħě Přěșș Șěčřěțǻřỳ
Ěxěčųțįvě Ǿřđěř: Bǿřđěř Șěčųřįțỳ ǻňđ
İmmįģřǻțįǿň Ěňfǿřčěměňț İmpřǿvěměňțș
ĚXĚČŲȚİVĚ ǾŘĐĚŘ
- - - - - - -
BǾŘĐĚŘ ȘĚČŲŘİȚỲ ǺŇĐ İMMİĢŘǺȚİǾŇ ĚŇFǾŘČĚMĚŇȚ İMPŘǾVĚMĚŇȚȘ
Bỳ țħě ǻųțħǿřįțỳ věșțěđ įň mě ǻș Přěșįđěňț bỳ țħě Čǿňșțįțųțįǿň ǻňđ țħě ŀǻẅș ǿf țħě Ųňįțěđ
Șțǻțěș ǿf Ǻměřįčǻ, įňčŀųđįňģ țħě İmmįģřǻțįǿň ǻňđ Ňǻțįǿňǻŀįțỳ Ǻčț (8 Ų.Ș.Č. 1101 ěț șěq.)
(İŇǺ), țħě Șěčųřě Fěňčě Ǻčț ǿf 2006 (Pųbŀįč Ŀǻẅ 109 367) (Șěčųřě Fěňčě Ǻčț), ǻňđ țħě
țħě ẄĦİȚĚ ĦǾŲȘĚ

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İŀŀěģǻŀ İmmįģřǻțįǿň Řěfǿřm ǻňđ İmmįģřǻňț Řěșpǿňșįbįŀįțỳ Ǻčț ǿf 1996 (Pųbŀįč Ŀǻẅ 104 208
Đįv. Č) (İİŘİŘǺ), ǻňđ įň ǿřđěř țǿ ěňșųřě țħě șǻfěțỳ ǻňđ țěřřįțǿřįǻŀ įňțěģřįțỳ ǿf țħě Ųňįțěđ Șțǻțěș
ǻș ẅěŀŀ ǻș țǿ ěňșųřě țħǻț țħě Ňǻțįǿň'ș įmmįģřǻțįǿň ŀǻẅș ǻřě fǻįțħfųŀŀỳ ěxěčųțěđ, İ ħěřěbỳ ǿřđěř
ǻș fǿŀŀǿẅș:
Șěčțįǿň 1.  Pųřpǿșě.  Bǿřđěř șěčųřįțỳ įș čřįțįčǻŀŀỳ įmpǿřțǻňț țǿ țħě ňǻțįǿňǻŀ șěčųřįțỳ ǿf țħě
Ųňįțěđ Șțǻțěș.  Ǻŀįěňș ẅħǿ įŀŀěģǻŀŀỳ ěňțěř țħě Ųňįțěđ Șțǻțěș ẅįțħǿųț įňșpěčțįǿň ǿř ǻđmįșșįǿň
přěșěňț ǻ șįģňįfįčǻňț țħřěǻț țǿ ňǻțįǿňǻŀ șěčųřįțỳ ǻňđ pųbŀįč șǻfěțỳ.  Șųčħ ǻŀįěňș ħǻvě ňǿț běěň
įđěňțįfįěđ ǿř įňșpěčțěđ bỳ Fěđěřǻŀ įmmįģřǻțįǿň ǿffįčěřș țǿ đěțěřmįňě țħěįř ǻđmįșșįbįŀįțỳ țǿ țħě
Ųňįțěđ Șțǻțěș.  Țħě řěčěňț șųřģě ǿf įŀŀěģǻŀ įmmįģřǻțįǿň ǻț țħě șǿųțħěřň bǿřđěř ẅįțħ Měxįčǿ
ħǻș pŀǻčěđ ǻ șįģňįfįčǻňț șțřǻįň ǿň Fěđěřǻŀ řěșǿųřčěș ǻňđ ǿvěřẅħěŀměđ ǻģěňčįěș čħǻřģěđ ẅįțħ
bǿřđěř șěčųřįțỳ ǻňđ įmmįģřǻțįǿň ěňfǿřčěměňț, ǻș ẅěŀŀ ǻș țħě ŀǿčǻŀ čǿmmųňįțįěș įňțǿ ẅħįčħ
mǻňỳ ǿf țħě ǻŀįěňș ǻřě pŀǻčěđ.
Țřǻňșňǻțįǿňǻŀ čřįmįňǻŀ ǿřģǻňįżǻțįǿňș ǿpěřǻțě șǿpħįșțįčǻțěđ đřųģ- ǻňđ ħųmǻň-țřǻffįčķįňģ
ňěțẅǿřķș ǻňđ șmųģģŀįňģ ǿpěřǻțįǿňș ǿň bǿțħ șįđěș ǿf țħě șǿųțħěřň bǿřđěř, čǿňțřįbųțįňģ țǿ ǻ
șįģňįfįčǻňț įňčřěǻșě įň vįǿŀěňț čřįmě ǻňđ Ųňįțěđ Șțǻțěș đěǻțħș fřǿm đǻňģěřǿųș đřųģș.  Ǻmǿňģ
țħǿșě ẅħǿ įŀŀěģǻŀŀỳ ěňțěř ǻřě țħǿșě ẅħǿ șěěķ țǿ ħǻřm Ǻměřįčǻňș țħřǿųģħ ǻčțș ǿf țěřřǿř ǿř
čřįmįňǻŀ čǿňđųčț.  Čǿňțįňųěđ įŀŀěģǻŀ įmmįģřǻțįǿň přěșěňțș ǻ čŀěǻř ǻňđ přěșěňț đǻňģěř țǿ țħě
įňțěřěșțș ǿf țħě Ųňįțěđ Șțǻțěș.
Fěđěřǻŀ įmmįģřǻțįǿň ŀǻẅ bǿțħ įmpǿșěș țħě řěșpǿňșįbįŀįțỳ ǻňđ přǿvįđěș țħě měǻňș fǿř țħě
Fěđěřǻŀ Ģǿvěřňměňț, įň čǿǿpěřǻțįǿň ẅįțħ bǿřđěř Șțǻțěș, țǿ șěčųřě țħě Ňǻțįǿň'ș șǿųțħěřň
bǿřđěř.  Ǻŀțħǿųģħ Fěđěřǻŀ įmmįģřǻțįǿň ŀǻẅ přǿvįđěș ǻ řǿbųșț fřǻměẅǿřķ fǿř Fěđěřǻŀ-Șțǻțě
pǻřțňěřșħįp įň ěňfǿřčįňģ ǿųř įmmįģřǻțįǿň ŀǻẅș    ǻňđ țħě Čǿňģřěșș ħǻș ǻųțħǿřįżěđ ǻňđ
přǿvįđěđ ǻppřǿpřįǻțįǿňș țǿ șěčųřě ǿųř bǿřđěřș    țħě Fěđěřǻŀ Ģǿvěřňměňț ħǻș fǻįŀěđ țǿ
đįșčħǻřģě țħįș bǻșįč șǿvěřěįģň řěșpǿňșįbįŀįțỳ.  Țħě pųřpǿșě ǿf țħįș ǿřđěř įș țǿ đįřěčț ěxěčųțįvě
đěpǻřțměňțș ǻňđ ǻģěňčįěș (ǻģěňčįěș) țǿ đěpŀǿỳ ǻŀŀ ŀǻẅfųŀ měǻňș țǿ șěčųřě țħě Ňǻțįǿň'ș
șǿųțħěřň bǿřđěř, țǿ přěvěňț fųřțħěř įŀŀěģǻŀ įmmįģřǻțįǿň įňțǿ țħě Ųňįțěđ Șțǻțěș, ǻňđ țǿ
řěpǻțřįǻțě įŀŀěģǻŀ ǻŀįěňș șẅįfțŀỳ, čǿňșįșțěňțŀỳ, ǻňđ ħųmǻňěŀỳ.
Șěč. 2.  Pǿŀįčỳ.  İț įș țħě pǿŀįčỳ ǿf țħě ěxěčųțįvě břǻňčħ țǿ:
(ǻ)  șěčųřě țħě șǿųțħěřň bǿřđěř ǿf țħě Ųňįțěđ Șțǻțěș țħřǿųģħ țħě įmměđįǻțě čǿňșțřųčțįǿň ǿf ǻ
pħỳșįčǻŀ ẅǻŀŀ ǿň țħě șǿųțħěřň bǿřđěř, mǿňįțǿřěđ ǻňđ șųppǿřțěđ bỳ ǻđěqųǻțě pěřșǿňňěŀ șǿ ǻș
țǿ přěvěňț įŀŀěģǻŀ įmmįģřǻțįǿň, đřųģ ǻňđ ħųmǻň țřǻffįčķįňģ, ǻňđ ǻčțș ǿf țěřřǿřįșm;
(b)  đěțǻįň įňđįvįđųǻŀș ǻppřěħěňđěđ ǿň șųșpįčįǿň ǿf vįǿŀǻțįňģ Fěđěřǻŀ ǿř Șțǻțě ŀǻẅ, įňčŀųđįňģ
Fěđěřǻŀ įmmįģřǻțįǿň ŀǻẅ, pěňđįňģ fųřțħěř přǿčěěđįňģș řěģǻřđįňģ țħǿșě vįǿŀǻțįǿňș;
(č)  ěxpěđįțě đěțěřmįňǻțįǿňș ǿf ǻppřěħěňđěđ įňđįvįđųǻŀș' čŀǻįmș ǿf ěŀįģįbįŀįțỳ țǿ řěmǻįň įň țħě
Ųňįțěđ Șțǻțěș;
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(đ)  řěmǿvě přǿmpțŀỳ țħǿșě įňđįvįđųǻŀș ẅħǿșě ŀěģǻŀ čŀǻįmș țǿ řěmǻįň įň țħě Ųňįțěđ Șțǻțěș
ħǻvě běěň ŀǻẅfųŀŀỳ řějěčțěđ, ǻfțěř ǻňỳ ǻppřǿpřįǻțě čįvįŀ ǿř čřįmįňǻŀ șǻňčțįǿňș ħǻvě běěň
įmpǿșěđ; ǻňđ
(ě)  čǿǿpěřǻțě fųŀŀỳ ẅįțħ Șțǻțěș ǻňđ ŀǿčǻŀ ŀǻẅ ěňfǿřčěměňț įň ěňǻčțįňģ Fěđěřǻŀ-Șțǻțě
pǻřțňěřșħįpș țǿ ěňfǿřčě Fěđěřǻŀ įmmįģřǻțįǿň přįǿřįțįěș, ǻș ẅěŀŀ ǻș Șțǻțě mǿňįțǿřįňģ ǻňđ
đěțěňțįǿň přǿģřǻmș țħǻț ǻřě čǿňșįșțěňț ẅįțħ Fěđěřǻŀ ŀǻẅ ǻňđ đǿ ňǿț ųňđěřmįňě Fěđěřǻŀ
įmmįģřǻțįǿň přįǿřįțįěș.
Șěč. 3.  Đěfįňįțįǿňș.  (ǻ)  "Ǻșỳŀųm ǿffįčěř" ħǻș țħě měǻňįňģ ģįvěň țħě țěřm įň șěčțįǿň 235(b)
(1)(Ě) ǿf țħě İŇǺ (8 Ų.Ș.Č. 1225(b)(1)).
(b)  "Șǿųțħěřň bǿřđěř" șħǻŀŀ měǻň țħě čǿňțįģųǿųș ŀǻňđ bǿřđěř běțẅěěň țħě Ųňįțěđ Șțǻțěș ǻňđ
Měxįčǿ, įňčŀųđįňģ ǻŀŀ pǿįňțș ǿf ěňțřỳ.
(č)  "Bǿřđěř Șțǻțěș" șħǻŀŀ měǻň țħě Șțǻțěș ǿf țħě Ųňįțěđ Șțǻțěș įmměđįǻțěŀỳ ǻđjǻčěňț țǿ țħě
čǿňțįģųǿųș ŀǻňđ bǿřđěř běțẅěěň țħě Ųňįțěđ Șțǻțěș ǻňđ Měxįčǿ.
(đ)  Ěxčěpț ǻș ǿțħěřẅįșě ňǿțěđ, "țħě Șěčřěțǻřỳ" șħǻŀŀ řěfěř țǿ țħě Șěčřěțǻřỳ ǿf Ħǿměŀǻňđ
Șěčųřįțỳ.
(ě)  "Ẅǻŀŀ" șħǻŀŀ měǻň ǻ čǿňțįģųǿųș, pħỳșįčǻŀ ẅǻŀŀ ǿř ǿțħěř șįmįŀǻřŀỳ șěčųřě, čǿňțįģųǿųș, ǻňđ
įmpǻșșǻbŀě pħỳșįčǻŀ bǻřřįěř.
(f)  "Ěxěčųțįvě đěpǻřțměňț" șħǻŀŀ ħǻvě țħě měǻňįňģ ģįvěň įň șěčțįǿň 101 ǿf țįțŀě 5, Ųňįțěđ
Șțǻțěș Čǿđě.
(ģ)  "Řěģųŀǻțįǿňș" șħǻŀŀ měǻň ǻňỳ ǻňđ ǻŀŀ Fěđěřǻŀ řųŀěș, řěģųŀǻțįǿňș, ǻňđ đįřěčțįvěș ŀǻẅfųŀŀỳ
přǿmųŀģǻțěđ bỳ ǻģěňčįěș.
(ħ)  "Ǿpěřǻțįǿňǻŀ čǿňțřǿŀ" șħǻŀŀ měǻň țħě přěvěňțįǿň ǿf ǻŀŀ ųňŀǻẅfųŀ ěňțřįěș įňțǿ țħě Ųňįțěđ
Șțǻțěș, įňčŀųđįňģ ěňțřįěș bỳ țěřřǿřįșțș, ǿțħěř ųňŀǻẅfųŀ ǻŀįěňș, įňșțřųměňțș ǿf țěřřǿřįșm,
ňǻřčǿțįčș, ǻňđ ǿțħěř čǿňțřǻbǻňđ.
Șěč. 4.  Pħỳșįčǻŀ Șěčųřįțỳ ǿf țħě Șǿųțħěřň Bǿřđěř ǿf țħě Ųňįțěđ Șțǻțěș.  Țħě Șěčřěțǻřỳ șħǻŀŀ
įmměđįǻțěŀỳ țǻķě țħě fǿŀŀǿẅįňģ șțěpș țǿ ǿbțǻįň čǿmpŀěțě ǿpěřǻțįǿňǻŀ čǿňțřǿŀ, ǻș đěțěřmįňěđ
bỳ țħě Șěčřěțǻřỳ, ǿf țħě șǿųțħěřň bǿřđěř:
(ǻ)  İň ǻččǿřđǻňčě ẅįțħ ěxįșțįňģ ŀǻẅ, įňčŀųđįňģ țħě Șěčųřě Fěňčě Ǻčț ǻňđ İİŘİŘǺ, țǻķě ǻŀŀ
ǻppřǿpřįǻțě șțěpș țǿ įmměđįǻțěŀỳ pŀǻň, đěșįģň, ǻňđ čǿňșțřųčț ǻ pħỳșįčǻŀ ẅǻŀŀ ǻŀǿňģ țħě
șǿųțħěřň bǿřđěř, ųșįňģ ǻppřǿpřįǻțě mǻțěřįǻŀș ǻňđ țěčħňǿŀǿģỳ țǿ mǿșț ěffěčțįvěŀỳ ǻčħįěvě
čǿmpŀěțě ǿpěřǻțįǿňǻŀ čǿňțřǿŀ ǿf țħě șǿųțħěřň bǿřđěř;
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(b)  İđěňțįfỳ ǻňđ, țǿ țħě ěxțěňț pěřmįțțěđ bỳ ŀǻẅ, ǻŀŀǿčǻțě ǻŀŀ șǿųřčěș ǿf Fěđěřǻŀ fųňđș fǿř țħě
pŀǻňňįňģ, đěșįģňįňģ, ǻňđ čǿňșțřųčțįňģ ǿf ǻ pħỳșįčǻŀ ẅǻŀŀ ǻŀǿňģ țħě șǿųțħěřň bǿřđěř;
(č)  Přǿjěčț ǻňđ đěvěŀǿp ŀǿňģ-țěřm fųňđįňģ řěqųįřěměňțș fǿř țħě ẅǻŀŀ, įňčŀųđįňģ přěpǻřįňģ
Čǿňģřěșșįǿňǻŀ bųđģěț řěqųěșțș fǿř țħě čųřřěňț ǻňđ ųpčǿmįňģ fįșčǻŀ ỳěǻřș; ǻňđ
(đ)  Přǿđųčě ǻ čǿmpřěħěňșįvě șțųđỳ ǿf țħě șěčųřįțỳ ǿf țħě șǿųțħěřň bǿřđěř, țǿ bě čǿmpŀěțěđ
ẅįțħįň 180 đǻỳș ǿf țħįș ǿřđěř, țħǻț șħǻŀŀ įňčŀųđě țħě čųřřěňț șțǻțě ǿf șǿųțħěřň bǿřđěř șěčųřįțỳ,
ǻŀŀ ģěǿpħỳșįčǻŀ ǻňđ țǿpǿģřǻpħįčǻŀ ǻșpěčțș ǿf țħě șǿųțħěřň bǿřđěř, țħě ǻvǻįŀǻbįŀįțỳ ǿf Fěđěřǻŀ
ǻňđ Șțǻțě řěșǿųřčěș ňěčěșșǻřỳ țǿ ǻčħįěvě čǿmpŀěțě ǿpěřǻțįǿňǻŀ čǿňțřǿŀ ǿf țħě șǿųțħěřň
bǿřđěř, ǻňđ ǻ șțřǻțěģỳ țǿ ǿbțǻįň ǻňđ mǻįňțǻįň čǿmpŀěțě ǿpěřǻțįǿňǻŀ čǿňțřǿŀ ǿf țħě șǿųțħěřň
bǿřđěř.
Șěč. 5.  Đěțěňțįǿň Fǻčįŀįțįěș.  (ǻ)  Țħě Șěčřěțǻřỳ șħǻŀŀ țǻķě ǻŀŀ ǻppřǿpřįǻțě ǻčțįǿň ǻňđ ǻŀŀǿčǻțě
ǻŀŀ ŀěģǻŀŀỳ ǻvǻįŀǻbŀě řěșǿųřčěș țǿ įmměđįǻțěŀỳ čǿňșțřųčț, ǿpěřǻțě, čǿňțřǿŀ, ǿř ěșțǻbŀįșħ
čǿňțřǻčțș țǿ čǿňșțřųčț, ǿpěřǻțě, ǿř čǿňțřǿŀ fǻčįŀįțįěș țǿ đěțǻįň ǻŀįěňș ǻț ǿř ňěǻř țħě ŀǻňđ bǿřđěř
ẅįțħ Měxįčǿ.
(b)  Țħě Șěčřěțǻřỳ șħǻŀŀ țǻķě ǻŀŀ ǻppřǿpřįǻțě ǻčțįǿň ǻňđ ǻŀŀǿčǻțě ǻŀŀ ŀěģǻŀŀỳ ǻvǻįŀǻbŀě řěșǿųřčěș
țǿ įmměđįǻțěŀỳ ǻșșįģň ǻșỳŀųm ǿffįčěřș țǿ įmmįģřǻțįǿň đěțěňțįǿň fǻčįŀįțįěș fǿř țħě pųřpǿșě ǿf
ǻččěpțįňģ ǻșỳŀųm řěfěřřǻŀș ǻňđ čǿňđųčțįňģ čřěđįbŀě fěǻř đěțěřmįňǻțįǿňș pųřșųǻňț țǿ șěčțįǿň
235(b)(1) ǿf țħě İŇǺ (8 Ų.Ș.Č. 1225(b)(1)) ǻňđ ǻppŀįčǻbŀě řěģųŀǻțįǿňș ǻňđ řěǻșǿňǻbŀě fěǻř
đěțěřmįňǻțįǿňș pųřșųǻňț țǿ ǻppŀįčǻbŀě řěģųŀǻțįǿňș.
(č)  Țħě Ǻțțǿřňěỳ Ģěňěřǻŀ șħǻŀŀ țǻķě ǻŀŀ ǻppřǿpřįǻțě ǻčțįǿň ǻňđ ǻŀŀǿčǻțě ǻŀŀ ŀěģǻŀŀỳ ǻvǻįŀǻbŀě
řěșǿųřčěș țǿ įmměđįǻțěŀỳ ǻșșįģň įmmįģřǻțįǿň jųđģěș țǿ įmmįģřǻțįǿň đěțěňțįǿň fǻčįŀįțįěș
ǿpěřǻțěđ ǿř čǿňțřǿŀŀěđ bỳ țħě Șěčřěțǻřỳ, ǿř ǿpěřǻțěđ ǿř čǿňțřǿŀŀěđ pųřșųǻňț țǿ čǿňțřǻčț bỳ țħě
Șěčřěțǻřỳ, fǿř țħě pųřpǿșě ǿf čǿňđųčțįňģ přǿčěěđįňģș ǻųțħǿřįżěđ ųňđěř țįțŀě 8, čħǻpțěř 12,
șųbčħǻpțěř İİ, Ųňįțěđ Șțǻțěș Čǿđě.
Șěč. 6.  Đěțěňțįǿň fǿř İŀŀěģǻŀ Ěňțřỳ.  Țħě Șěčřěțǻřỳ șħǻŀŀ įmměđįǻțěŀỳ țǻķě ǻŀŀ ǻppřǿpřįǻțě
ǻčțįǿňș țǿ ěňșųřě țħě đěțěňțįǿň ǿf ǻŀįěňș ǻppřěħěňđěđ fǿř vįǿŀǻțįǿňș ǿf įmmįģřǻțįǿň ŀǻẅ
pěňđįňģ țħě ǿųțčǿmě ǿf țħěįř řěmǿvǻŀ přǿčěěđįňģș ǿř țħěįř řěmǿvǻŀ fřǿm țħě čǿųňțřỳ țǿ țħě
ěxțěňț pěřmįțțěđ bỳ ŀǻẅ.  Țħě Șěčřěțǻřỳ șħǻŀŀ įșșųě ňěẅ pǿŀįčỳ ģųįđǻňčě țǿ ǻŀŀ Đěpǻřțměňț ǿf
Ħǿměŀǻňđ Șěčųřįțỳ pěřșǿňňěŀ řěģǻřđįňģ țħě ǻppřǿpřįǻțě ǻňđ čǿňșįșțěňț ųșě ǿf ŀǻẅfųŀ
đěțěňțįǿň ǻųțħǿřįțỳ ųňđěř țħě İŇǺ, įňčŀųđįňģ țħě țěřmįňǻțįǿň ǿf țħě přǻčțįčě čǿmmǿňŀỳ
ķňǿẅň ǻș "čǻțčħ ǻňđ řěŀěǻșě," ẅħěřěbỳ ǻŀįěňș ǻřě řǿųțįňěŀỳ řěŀěǻșěđ įň țħě Ųňįțěđ Șțǻțěș
șħǿřțŀỳ ǻfțěř țħěįř ǻppřěħěňșįǿň fǿř vįǿŀǻțįǿňș ǿf įmmįģřǻțįǿň ŀǻẅ.
Șěč. 7.  Řěțųřň țǿ Țěřřįțǿřỳ.  Țħě Șěčřěțǻřỳ șħǻŀŀ țǻķě ǻppřǿpřįǻțě ǻčțįǿň, čǿňșįșțěňț ẅįțħ țħě
řěqųįřěměňțș ǿf șěčțįǿň 1232 ǿf țįțŀě 8, Ųňįțěđ Șțǻțěș Čǿđě, țǿ ěňșųřě țħǻț ǻŀįěňș đěșčřįběđ įň
șěčțįǿň 235(b)(2)(Č) ǿf țħě İŇǺ (8 Ų.Ș.Č. 1225(b)(2)(Č)) ǻřě řěțųřňěđ țǿ țħě țěřřįțǿřỳ fřǿm
ẅħįčħ țħěỳ čǻmě pěňđįňģ ǻ fǿřmǻŀ řěmǿvǻŀ přǿčěěđįňģ.
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Șěč. 8.  Ǻđđįțįǿňǻŀ Bǿřđěř Pǻțřǿŀ Ǻģěňțș.  Șųbjěčț țǿ ǻvǻįŀǻbŀě ǻppřǿpřįǻțįǿňș, țħě Șěčřěțǻřỳ,
țħřǿųģħ țħě Čǿmmįșșįǿňěř ǿf Ų.Ș. Čųșțǿmș ǻňđ Bǿřđěř Přǿțěčțįǿň, șħǻŀŀ țǻķě ǻŀŀ ǻppřǿpřįǻțě
ǻčțįǿň țǿ ħįřě 5,000 ǻđđįțįǿňǻŀ Bǿřđěř Pǻțřǿŀ ǻģěňțș, ǻňđ ǻŀŀ ǻppřǿpřįǻțě ǻčțįǿň țǿ ěňșųřě țħǻț
șųčħ ǻģěňțș ěňțěř ǿň đųțỳ ǻňđ ǻřě ǻșșįģňěđ țǿ đųțỳ șțǻțįǿňș ǻș șǿǿň ǻș įș přǻčțįčǻbŀě.
Șěč. 9.  Fǿřěįģň Ǻįđ Řěpǿřțįňģ Řěqųįřěměňțș.  Țħě ħěǻđ ǿf ěǻčħ ěxěčųțįvě đěpǻřțměňț ǻňđ
ǻģěňčỳ șħǻŀŀ įđěňțįfỳ ǻňđ qųǻňțįfỳ ǻŀŀ șǿųřčěș ǿf đįřěčț ǻňđ įňđįřěčț Fěđěřǻŀ ǻįđ ǿř ǻșșįșțǻňčě
țǿ țħě Ģǿvěřňměňț ǿf Měxįčǿ ǿň ǻň ǻňňųǻŀ bǻșįș ǿvěř țħě pǻșț fįvě ỳěǻřș, įňčŀųđįňģ ǻŀŀ
bįŀǻțěřǻŀ ǻňđ mųŀțįŀǻțěřǻŀ đěvěŀǿpměňț ǻįđ, ěčǿňǿmįč ǻșșįșțǻňčě, ħųmǻňįțǻřįǻň ǻįđ, ǻňđ
mįŀįțǻřỳ ǻįđ.  Ẅįțħįň 30 đǻỳș ǿf țħě đǻțě ǿf țħįș ǿřđěř, țħě ħěǻđ ǿf ěǻčħ ěxěčųțįvě đěpǻřțměňț
ǻňđ ǻģěňčỳ șħǻŀŀ șųbmįț țħįș įňfǿřmǻțįǿň țǿ țħě Șěčřěțǻřỳ ǿf Șțǻțě.  Ẅįțħįň 60 đǻỳș ǿf țħě
đǻțě ǿf țħįș ǿřđěř, țħě Șěčřěțǻřỳ șħǻŀŀ șųbmįț țǿ țħě Přěșįđěňț ǻ čǿňșǿŀįđǻțěđ řěpǿřț řěfŀěčțįňģ
țħě ŀěvěŀș ǿf șųčħ ǻįđ ǻňđ ǻșșįșțǻňčě țħǻț ħǻș běěň přǿvįđěđ ǻňňųǻŀŀỳ, ǿvěř ěǻčħ ǿf țħě pǻșț
fįvě ỳěǻřș.
Șěč. 10.  Fěđěřǻŀ-Șțǻțě Ǻģřěěměňțș.  İț įș țħě pǿŀįčỳ ǿf țħě ěxěčųțįvě břǻňčħ țǿ ěmpǿẅěř Șțǻțě
ǻňđ ŀǿčǻŀ ŀǻẅ ěňfǿřčěměňț ǻģěňčįěș ǻčřǿșș țħě čǿųňțřỳ țǿ pěřfǿřm țħě fųňčțįǿňș ǿf ǻň
įmmįģřǻțįǿň ǿffįčěř įň țħě įňțěřįǿř ǿf țħě Ųňįțěđ Șțǻțěș țǿ țħě mǻxįmųm ěxțěňț pěřmįțțěđ bỳ
ŀǻẅ.
(ǻ)  İň fųřțħěřǻňčě ǿf țħįș pǿŀįčỳ, țħě Șěčřěțǻřỳ șħǻŀŀ įmměđįǻțěŀỳ țǻķě ǻppřǿpřįǻțě ǻčțįǿň țǿ
ěňģǻģě ẅįțħ țħě Ģǿvěřňǿřș ǿf țħě Șțǻțěș, ǻș ẅěŀŀ ǻș ŀǿčǻŀ ǿffįčįǻŀș, fǿř țħě pųřpǿșě ǿf
přěpǻřįňģ țǿ ěňțěř įňțǿ ǻģřěěměňțș ųňđěř șěčțįǿň 287(ģ) ǿf țħě İŇǺ (8 Ų.Ș.Č. 1357(ģ)).
(b)  Țǿ țħě ěxțěňț pěřmįțțěđ bỳ ŀǻẅ, ǻňđ ẅįțħ țħě čǿňșěňț ǿf Șțǻțě ǿř ŀǿčǻŀ ǿffįčįǻŀș, ǻș
ǻppřǿpřįǻțě, țħě Șěčřěțǻřỳ șħǻŀŀ țǻķě ǻppřǿpřįǻțě ǻčțįǿň, țħřǿųģħ ǻģřěěměňțș ųňđěř șěčțįǿň
287(ģ) ǿf țħě İŇǺ, ǿř ǿțħěřẅįșě, țǿ ǻųțħǿřįżě Șțǻțě ǻňđ ŀǿčǻŀ ŀǻẅ ěňfǿřčěměňț ǿffįčįǻŀș, ǻș țħě
Șěčřěțǻřỳ đěțěřmįňěș ǻřě qųǻŀįfįěđ ǻňđ ǻppřǿpřįǻțě, țǿ pěřfǿřm țħě fųňčțįǿňș ǿf įmmįģřǻțįǿň
ǿffįčěřș įň řěŀǻțįǿň țǿ țħě įňvěșțįģǻțįǿň, ǻppřěħěňșįǿň, ǿř đěțěňțįǿň ǿf ǻŀįěňș įň țħě Ųňįțěđ
Șțǻțěș ųňđěř țħě đįřěčțįǿň ǻňđ țħě șųpěřvįșįǿň ǿf țħě Șěčřěțǻřỳ.  Șųčħ ǻųțħǿřįżǻțįǿň șħǻŀŀ bě
įň ǻđđįțįǿň țǿ, řǻțħěř țħǻň įň pŀǻčě ǿf, Fěđěřǻŀ pěřfǿřmǻňčě ǿf țħěșě đųțįěș.
(č)  Țǿ țħě ěxțěňț pěřmįțțěđ bỳ ŀǻẅ, țħě Șěčřěțǻřỳ mǻỳ șțřųčțųřě ěǻčħ ǻģřěěměňț ųňđěř
șěčțįǿň 287(ģ) ǿf țħě İŇǺ įň țħě mǻňňěř țħǻț přǿvįđěș țħě mǿșț ěffěčțįvě mǿđěŀ fǿř ěňfǿřčįňģ
Fěđěřǻŀ įmmįģřǻțįǿň ŀǻẅș ǻňđ ǿbțǻįňįňģ ǿpěřǻțįǿňǻŀ čǿňțřǿŀ ǿvěř țħě bǿřđěř fǿř țħǻț
jųřįșđįčțįǿň.
Șěč. 11.  Pǻřǿŀě, Ǻșỳŀųm, ǻňđ Řěmǿvǻŀ.  İț įș țħě pǿŀįčỳ ǿf țħě ěxěčųțįvě břǻňčħ țǿ ěňđ țħě
ǻbųșě ǿf pǻřǿŀě ǻňđ ǻșỳŀųm přǿvįșįǿňș čųřřěňțŀỳ ųșěđ țǿ přěvěňț țħě ŀǻẅfųŀ řěmǿvǻŀ ǿf
řěmǿvǻbŀě ǻŀįěňș.
(ǻ)  Țħě Șěčřěțǻřỳ șħǻŀŀ įmměđįǻțěŀỳ țǻķě ǻŀŀ ǻppřǿpřįǻțě ǻčțįǿň țǿ ěňșųřě țħǻț țħě pǻřǿŀě ǻňđ
ǻșỳŀųm přǿvįșįǿňș ǿf Fěđěřǻŀ įmmįģřǻțįǿň ŀǻẅ ǻřě ňǿț įŀŀěģǻŀŀỳ ěxpŀǿįțěđ țǿ přěvěňț țħě
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řěmǿvǻŀ ǿf ǿțħěřẅįșě řěmǿvǻbŀě ǻŀįěňș.
(b)  Țħě Șěčřěțǻřỳ șħǻŀŀ țǻķě ǻŀŀ ǻppřǿpřįǻțě ǻčțįǿň, įňčŀųđįňģ bỳ přǿmųŀģǻțįňģ ǻňỳ
ǻppřǿpřįǻțě řěģųŀǻțįǿňș, țǿ ěňșųřě țħǻț ǻșỳŀųm řěfěřřǻŀș ǻňđ čřěđįbŀě fěǻř đěțěřmįňǻțįǿňș
pųřșųǻňț țǿ șěčțįǿň 235(b)(1) ǿf țħě İŇǺ (8 Ų.Ș.Č. 1125(b)(1)) ǻňđ 8 ČFŘ 208.30, ǻňđ
řěǻșǿňǻbŀě fěǻř đěțěřmįňǻțįǿňș pųřșųǻňț țǿ 8 ČFŘ 208.31, ǻřě čǿňđųčțěđ įň ǻ mǻňňěř
čǿňșįșțěňț ẅįțħ țħě pŀǻįň ŀǻňģųǻģě ǿf țħǿșě přǿvįșįǿňș.
(č)  Pųřșųǻňț țǿ șěčțįǿň 235(b)(1)(Ǻ)(įįį)(İ) ǿf țħě İŇǺ, țħě Șěčřěțǻřỳ șħǻŀŀ țǻķě ǻppřǿpřįǻțě
ǻčțįǿň țǿ ǻppŀỳ, įň ħįș șǿŀě ǻňđ ųňřěvįěẅǻbŀě đįșčřěțįǿň, țħě přǿvįșįǿňș ǿf șěčțįǿň 235(b)(1)
(Ǻ)(į) ǻňđ (įį) ǿf țħě İŇǺ țǿ țħě ǻŀįěňș đěșįģňǻțěđ ųňđěř șěčțįǿň 235(b)(1)(Ǻ)(įįį)(İİ).
(đ)  Țħě Șěčřěțǻřỳ șħǻŀŀ țǻķě ǻppřǿpřįǻțě ǻčțįǿň țǿ ěňșųřě țħǻț pǻřǿŀě ǻųțħǿřįțỳ ųňđěř șěčțįǿň
212(đ)(5) ǿf țħě İŇǺ (8 Ų.Ș.Č. 1182(đ)(5)) įș ěxěřčįșěđ ǿňŀỳ ǿň ǻ čǻșě-bỳ-čǻșě bǻșįș įň
ǻččǿřđǻňčě ẅįțħ țħě pŀǻįň ŀǻňģųǻģě ǿf țħě șțǻțųțě, ǻňđ įň ǻŀŀ čįřčųmșțǻňčěș ǿňŀỳ ẅħěň ǻň
įňđįvįđųǻŀ đěmǿňșțřǻțěș ųřģěňț ħųmǻňįțǻřįǻň řěǻșǿňș ǿř ǻ șįģňįfįčǻňț pųbŀįč běňěfįț đěřįvěđ
fřǿm șųčħ pǻřǿŀě.
(ě)  Țħě Șěčřěțǻřỳ șħǻŀŀ țǻķě ǻppřǿpřįǻțě ǻčțįǿň țǿ řěqųįřě țħǻț ǻŀŀ Đěpǻřțměňț ǿf Ħǿměŀǻňđ
Șěčųřįțỳ pěřșǿňňěŀ ǻřě přǿpěřŀỳ țřǻįňěđ ǿň țħě přǿpěř ǻppŀįčǻțįǿň ǿf șěčțįǿň 235 ǿf țħě
Ẅįŀŀįǻm Ẅįŀběřfǿřčě Țřǻffįčķįňģ Vįčțįmș Přǿțěčțįǿň Řěǻųțħǿřįżǻțįǿň Ǻčț ǿf 2008 (8 Ų.Ș.Č.
1232) ǻňđ șěčțįǿň 462(ģ)(2) ǿf țħě Ħǿměŀǻňđ Șěčųřįțỳ Ǻčț ǿf 2002 (6 Ų.Ș.Č. 279(ģ)(2)), țǿ
ěňșųřě țħǻț ųňǻččǿmpǻňįěđ ǻŀįěň čħįŀđřěň ǻřě přǿpěřŀỳ přǿčěșșěđ, řěčěįvě ǻppřǿpřįǻțě čǻřě
ǻňđ pŀǻčěměňț ẅħįŀě įň țħě čųșțǿđỳ ǿf țħě Đěpǻřțměňț ǿf Ħǿměŀǻňđ Șěčųřįțỳ, ǻňđ, ẅħěň
ǻppřǿpřįǻțě, ǻřě șǻfěŀỳ řěpǻțřįǻțěđ įň ǻččǿřđǻňčě ẅįțħ ŀǻẅ.
Șěč. 12.  Ǻųțħǿřįżǻțįǿň țǿ Ěňțěř Fěđěřǻŀ Ŀǻňđș.  Țħě Șěčřěțǻřỳ, įň čǿňjųňčțįǿň ẅįțħ țħě
Șěčřěțǻřỳ ǿf țħě İňțěřįǿř ǻňđ ǻňỳ ǿțħěř ħěǻđș ǿf ǻģěňčįěș ǻș ňěčěșșǻřỳ, șħǻŀŀ țǻķě ǻŀŀ
ǻppřǿpřįǻțě ǻčțįǿň țǿ:
(ǻ)  pěřmįț ǻŀŀ ǿffįčěřș ǻňđ ěmpŀǿỳěěș ǿf țħě Ųňįțěđ Șțǻțěș, ǻș ẅěŀŀ ǻș ǻŀŀ Șțǻțě ǻňđ ŀǿčǻŀ
ǿffįčěřș ǻș ǻųțħǿřįżěđ bỳ țħě Șěčřěțǻřỳ, țǿ ħǻvě ǻččěșș țǿ ǻŀŀ Fěđěřǻŀ ŀǻňđș ǻș ňěčěșșǻřỳ ǻňđ
ǻppřǿpřįǻțě țǿ įmpŀěměňț țħįș ǿřđěř; ǻňđ
(b)  ěňǻbŀě țħǿșě ǿffįčěřș ǻňđ ěmpŀǿỳěěș ǿf țħě Ųňįțěđ Șțǻțěș, ǻș ẅěŀŀ ǻș ǻŀŀ Șțǻțě ǻňđ ŀǿčǻŀ
ǿffįčěřș ǻș ǻųțħǿřįżěđ bỳ țħě Șěčřěțǻřỳ, țǿ pěřfǿřm șųčħ ǻčțįǿňș ǿň Fěđěřǻŀ ŀǻňđș ǻș țħě
Șěčřěțǻřỳ đěěmș ňěčěșșǻřỳ ǻňđ ǻppřǿpřįǻțě țǿ įmpŀěměňț țħįș ǿřđěř.
Șěč. 13.  Přįǿřįțỳ Ěňfǿřčěměňț.  Țħě Ǻțțǿřňěỳ Ģěňěřǻŀ șħǻŀŀ țǻķě ǻŀŀ ǻppřǿpřįǻțě șțěpș țǿ
ěșțǻbŀįșħ přǿșěčųțįǿň ģųįđěŀįňěș ǻňđ ǻŀŀǿčǻțě ǻppřǿpřįǻțě řěșǿųřčěș țǿ ěňșųřě țħǻț Fěđěřǻŀ
přǿșěčųțǿřș ǻččǿřđ ǻ ħįģħ přįǿřįțỳ țǿ přǿșěčųțįǿňș ǿf ǿffěňșěș ħǻvįňģ ǻ ňěxųș țǿ țħě șǿųțħěřň
bǿřđěř.
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Șěč. 14.  Ģǿvěřňměňț Țřǻňșpǻřěňčỳ.  Țħě Șěčřěțǻřỳ șħǻŀŀ, ǿň ǻ mǿňțħŀỳ bǻșįș ǻňđ įň ǻ pųbŀįčŀỳ
ǻvǻįŀǻbŀě ẅǻỳ, řěpǿřț șțǻțįșțįčǻŀ đǻțǻ ǿň ǻŀįěňș ǻppřěħěňđěđ ǻț ǿř ňěǻř țħě șǿųțħěřň bǿřđěř
ųșįňģ ǻ ųňįfǿřm měțħǿđ ǿf řěpǿřțįňģ bỳ ǻŀŀ Đěpǻřțměňț ǿf Ħǿměŀǻňđ Șěčųřįțỳ čǿmpǿňěňțș, įň
ǻ fǿřmǻț țħǻț įș ěǻșįŀỳ ųňđěřșțǻňđǻbŀě bỳ țħě pųbŀįč.
Șěč. 15.  Řěpǿřțįňģ.  Ěxčěpț ǻș ǿțħěřẅįșě přǿvįđěđ įň țħįș ǿřđěř, țħě Șěčřěțǻřỳ, ẅįțħįň 90 đǻỳș
ǿf țħě đǻțě ǿf țħįș ǿřđěř, ǻňđ țħě Ǻțțǿřňěỳ Ģěňěřǻŀ, ẅįțħįň 180 đǻỳș, șħǻŀŀ ěǻčħ șųbmįț țǿ țħě
Přěșįđěňț ǻ řěpǿřț ǿň țħě přǿģřěșș ǿf țħě đįřěčțįvěș čǿňțǻįňěđ įň țħįș ǿřđěř.
Șěč. 16.  Ħįřįňģ.  Țħě Ǿffįčě ǿf Pěřșǿňňěŀ Mǻňǻģěměňț șħǻŀŀ țǻķě ǻppřǿpřįǻțě ǻčțįǿň ǻș mǻỳ
bě ňěčěșșǻřỳ țǿ fǻčįŀįțǻțě ħįřįňģ pěřșǿňňěŀ țǿ įmpŀěměňț țħįș ǿřđěř.
Șěč. 17.  Ģěňěřǻŀ Přǿvįșįǿňș.  (ǻ)  Ňǿțħįňģ įň țħįș ǿřđěř șħǻŀŀ bě čǿňșțřųěđ țǿ įmpǻįř ǿř
ǿțħěřẅįșě ǻffěčț:
(į)   țħě ǻųțħǿřįțỳ ģřǻňțěđ bỳ ŀǻẅ țǿ ǻň ěxěčųțįvě đěpǻřțměňț ǿř ǻģěňčỳ, ǿř țħě ħěǻđ
țħěřěǿf; ǿř
(įį)  țħě fųňčțįǿňș ǿf țħě Đįřěčțǿř ǿf țħě Ǿffįčě ǿf Mǻňǻģěměňț ǻňđ Bųđģěț řěŀǻțįňģ țǿ
bųđģěțǻřỳ, ǻđmįňįșțřǻțįvě, ǿř ŀěģįșŀǻțįvě přǿpǿșǻŀș.
(b)  Țħįș ǿřđěř șħǻŀŀ bě įmpŀěměňțěđ čǿňșįșțěňț ẅįțħ ǻppŀįčǻbŀě ŀǻẅ ǻňđ șųbjěčț țǿ țħě
ǻvǻįŀǻbįŀįțỳ ǿf ǻppřǿpřįǻțįǿňș.
(č)  Țħįș ǿřđěř įș ňǿț įňțěňđěđ țǿ, ǻňđ đǿěș ňǿț, čřěǻțě ǻňỳ řįģħț ǿř běňěfįț, șųbșțǻňțįvě ǿř
přǿčěđųřǻŀ, ěňfǿřčěǻbŀě ǻț ŀǻẅ ǿř įň ěqųįțỳ bỳ ǻňỳ pǻřțỳ ǻģǻįňșț țħě Ųňįțěđ Șțǻțěș, įțș
đěpǻřțměňțș, ǻģěňčįěș, ǿř ěňțįțįěș, įțș ǿffįčěřș, ěmpŀǿỳěěș, ǿř ǻģěňțș, ǿř ǻňỳ ǿțħěř pěřșǿň.
ĐǾŇǺĿĐ J. ȚŘŲMP
ȚĦĚ ẄĦİȚĚ ĦǾŲȘĚ, 
    Jǻňųǻřỳ 25, 2017.
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